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Ежегодно количество автотранспортных средств в мире постепен-но увеличивается. Следствием этого является рост потребления 
бензина, нефтяного дизельного топлива и загрязнения атмосферы 
выхлопными газами автомобилей. В связи с этим остро встает вопрос 
о разработке комплекса мер по экономии жидкого топлива и умень-
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шению содержания токсичных веществ в атмосфере. В настоящее 
время один из способов решения этих проблем — разработка элек-
трических транспортных средств, обладающих отсутствием выбро-
сов вредных выхлопных газов. При этом сразу же возникает проблема 
эксплуатации таких автомобилей — необходимость развития инфра-
структуры зарядных станций, а также станций замены аккумулятор-
ных батарей (АКБ).
Сегодня в мире становится все больше станций подзарядки, рабо-
тающих от электрической сети. На 1 января 2020 г. в России насчи-
тывалось более 200 станций подзарядки, есть планы расширения сети 
до 1000 станций [1]. Помимо этого, недавно начали появляться заряд-
ные станции, работающие от возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ): энергии солнца и ветра.
Россия обладает большим потенциалом различных ресурсов возоб-
новляемых источников энергии [2], вследствие этого становится ло-
гичным использование ВИЭ для энергоснабжения станций подзаряд-
ки электрического транспорта.
Зарядная станция — это электротехническое устройство, оснащен-
ное необходимыми для подключения электромобилей разъемами, кон-
некторами и позволяющее производить зарядку электромобилей в раз-
личных режимах [3].
По скорости зарядки такие станции делятся на два типа, а именно:
1) станции стандартной зарядки — зарядка осуществляется пере-
менным током; время зарядки составляет от 4 до 12 ч в зависимости 
от режима зарядки и емкости аккумуляторной батареи электрическо-
го транспортного средства [4];
2) станции быстрой зарядки — обеспечивают экспресс зарядку 
электромобиля (15–30 мин.); зарядка электромобилей от этого типа 
станций осуществляется постоянным током силой до 125 А при на-
пряжении 500 В и мощности до 62,5 кВт.
Несмотря на то что использование электромобилей позволяет сни-
зить выбросы выхлопных газов в городах, снижение уровня выбро-
сов автомобилями будет компенсировано ростом выбросов тепловых 
электростанций, обеспечивающих в основном электрическую нагруз- 
ку [5], в т. ч. городских потребителей. Для того чтобы этот эффект от ис-
пользования электромобилей не вызывал косвенного роста загрязне-
ния атмосферы, зарядку электротранспорта возможно осуществлять 
с использованием ВИЭ.
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В настоящее время уже есть несколько введенных в эксплуатацию 
зарядных станций на основе ВИЭ. В зависимости от используемого 
ресурса такие станции подразделяются на солнечные и ветряные за-
рядные станции.
Солнечные зарядные станции представляют собой навесы для ав-
томобилей, под которыми установлены зарядные устройства. На этих 
навесах монтируются фотоэлектрические панели, которые выраба-
тывают необходимую для зарядки электромобилей электроэнергию. 
Установленная мощность существующих солнечных зарядных стан-
ций варьируется от 500 Вт до более чем 100 кВт. Учитывая, что энер-
гия солнца непостоянна во времени, многие из этих станций имеют 
подключение к электрической сети или же аккумуляторные батареи 
для перераспределения энергии во времени [6].
Станции, работающие от энергии ветра, менее распространены 
в сравнении с солнечными. Однако пример такой станции существу-
ет в Испании, ее мощность составляет 4 кВт [7].
В настоящей работе были рассмотрены разные энергоустановки 
на базе ВИЭ, которые можно использовать для подзарядки электро-
мобилей, а также определены три типа зарядных станций:
1) станции, предназначенные для зарядки электромобилей преи-
мущественно в ночное время, расположенные недалеко от жилых до-
мов или ночных общественных заведений;
2) станции, предназначенные для зарядки в основном в дневное 
время, расположенные на автостоянках рядом с жилыми и муници-
пальными зданиями; а также
3) станции, расположенные на автозаправках, используемых как 
в дневное, так и в ночное время суток.
Также рассмотрено несколько существующих станций замены 
АКБ [8–10].
Таким образом, по результатам проведенного анализа, был сделан 
вывод, что применение ресурсов ВИЭ актуально для развития зарядной 
инфраструктуры электромобилей и полностью совпадает с общемиро-
вой тенденцией к росту потребления возобновляемой «чистой» энергии.
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